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〔研究発表〕 
 
星野弘尊. 特定健診からみえる食塩摂取量と血圧との関連について～喜多方地域での結果から～. MEET THE 
CARDIOVASCULAR EXPERT ～JICHI MEDICAL UNIVERSITY GRADUATE～; 20180302; 会津若松. 
 
鶴谷善夫. 医療人材育成におけるトレーニングシミュレーターの必要性. 平成29年度会津若松市医療トレーニン
グ機器開発推進事業成果報告会; 20180322; 会津若松. 
 
〔その他〕 
 
鶴谷善夫. 心房細動治療におけるカテーテルアブレーションの有用性. 第108回会津循環器病懇話会; 20180921; 
会津若松. 
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角田三郎, 池田翔平, 星野弘尊, 助川真純, 鈴木 学, 玉川和亮, 鶴谷善夫, 大田雅嗣. 高齢者びまん性大細
胞型B細胞リンパ腫患者に対するアントラサイクリンの意義. 血液内科. 201809; 77(3):413-418. 
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渡部和也, 鈴木沙織, 渡部文彦, 阿部浩子, 角田三郎, 大田雅嗣. 当院における貯血式自己血輸血の現状と問
題点. 第66回日本輸血細胞治療学会; 20180524; 宇都宮. 
 
助川真純. びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫死亡症例の検討. 第13回会津血液研究会; 20180627; 会津若松. 
 
Suzuki Ｍ, Tsunoda S, Ikeda S, Sukegawa M, Ohta M. MTX-HOPE salvage chemotherapy is safe and 
feasible for patients with relapsed or refractory PTCL. 第80回日本血液学会学術集会; 20181013; 大阪. 臨床血
液. 59(9):416. 
 
Ikeda S, Tsunoda S, Sukegawa M, Suzuki M, Hojo H, Ohta M. Three cases of hemophagocytic 
syndrome(HPS) resulted in death: Impact on relation to high EBV-DNA. 第80回日本血液学会学術集会; 
20181013; 大阪. 臨床血液. 59(9):526. 
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Sukegawa M, Ikeda S, Suzuki M, Tsunoda S, Ohta M. Causes of mortality in patients with diffuse large B 
cell lymphoma(DLBCL). 第80回日本血液学会学術集会; 20181013; 大阪. 臨床血液. 59(9):658. 
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池田翔平. 当科で経験した血球貧食症候群18症例 ～EBVとの関連性の検討～. 第14回会津血液疾患研究会; 
20181128; 会津若松. 
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Igarashi R, Irisawa A, Shibukawa G, Soeta N, Sato A, Yamabe A, Fujisawa M, Arakawa N, Yoshida Y, 
Ikeda T, Abe Y, Maki T, Yamamoto S, Oshibe I, Saito T, Hojo H. Case Report of a Small Gastric 
Neuroendocrine Tumor in a Deep Layer of Submucosa With Diagnosis by Endoscopic Ultrasound-Guided Fine-
Needle Aspiration and Treatment With Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery. Clinical Medicine 
Insights: Case Reports. 201801; 11:1179547617749226. 
 
Arakawa N, Irisawa A, Shibukawa G, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Takasakia Y, Yoshida Y, Maki T, Igarashi 
R, Yamamoto S, Ikeda T, Hojo H. Simultaneous Gastric Metastasis From Renal Cell Carcinoma: A Case 
Report and Literature Review. Clinical Medicine Insights: Case Reports. 201805; 11:1179547618775095. 
 
Takasaki Y, Irisawa A, Shibukawa G, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Arakawa N, Maki T, Yoshida Y, Igarashi R, 
Yamamoto S, Ikeda T, Soeta N, Saito T, Hojo H. A Case of Obstructive Jaundice Caused by Metastasis of 
Ovarian Cancer to the Duodenal Major Papilla. Clinical Medicine Insights: Case Reports. 201808; 
11:1179547618791571. 
 
Shibukawa G, Irisawa A, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Arakawa N, Takasaki Y, Maki T, Yoshida Y, Igarashi R, 
Yamamoto S, Ikeda T, Hojo H. Endoscopic Mucosal Resection Performed Underwater for Nonampullary 
Duodenal Epithelial Tumor: Evaluation of Feasibility and Safety. Gastroenterology Research and Practice. 
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入澤篤志. Pancreatic walled-off necrosisに対する内視鏡的ドレナージ治療におけるステントの選択：フルカバー
メタルステント，ダンベル型フルカバーメタルステント，プラスチックステントの比較検討. 膵臓. 201802; 
33(1):80-81. 
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